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DIARIO OFICIAL
.:DEL
r'
MINISTERIO DE LAGUERR~
...
Se1\or Oapitán general de Castilla la Vieja.
s(lfiores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra Ordlr
nadar de pagos de Guerra y Director de 1" AQÁde~' de
Caballería. .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada cHistoria de la. villa
de BaenR), escrita pór-el comandante de ese Cuerpo D. Fran-
cisco Valverde·Perales, y que para los efeotos de recompensa
cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de 21 de abril úl~
timo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Junta. Consultiva. 'de Guerra, y por res~luciónde 28 de agos·
to próximo pasado, ha tenido á bien conceder al expresado
jefe, la oruz de 2.& olase del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el arto 2~ del vigente regla.
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de septiembre de 1903. .
MARTfTEGUI
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
~efior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: En vieta de la propuesta de recompenBall
formulada. por el 'Director de la Academia de Caballería, que
"cursó á este Ministerio en 7 de junio último, á favor del pri-
-Cmer teniente de dicha arma, ayudante de profesor, D. Anto-
nio Ferrer de Míguel, quien ha realizadotrabajol!l extraordina.
rios en el ejercioio del profesorado durante un plazo que ex- .
cede de 6 afics, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
emitido por ]a Junta Consultiva de Guerra, que á continua•.
ción se inserta, y por resolución de 28 de agosto próximo
pasado, ha tenido' bien deolarar pensionada con ella por
100 del sneldo que disfruta, hasta E!U asoenso al inmediato'
la cruz del Mérito Militar con distintivo' bl~nco q~e se 1;
otorg(J, con paeador del profesorado, por real ordencde 26 de
junio de 1901 (D. O. núm. 139), como comprendido ,en el
parrafo 1.. de la real orden de 27 de octubre 'de 190~
(O. L. núm. 255), yen el apartado 1.0 del arto 19 del regla-
mento vigente de reoompensaa en tiempo de 'paz. ' .
, De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conl)Cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!•. Madrid
3 de septiembre de 1903. .
..-
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
S!CCIÓN DE ES'rADO MAYOn. l' CAKPAIA
ORUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con sU ofioio de 22 de agosto próximo pasado, pro-
movida por al sargento del regimiento. Infantería de Ara-
gón nÚm. 21, D. José Martín Peñ~, en súplica de que se rec-
tifique la real orden de 21 de enero último (D. O. núm. 17),
en el sentido de que se le ~torguem8YoÍ' periBió~ por creer
hallarse en pOSesión ~e cinco cruces del Mérito Militar rojas,
Una de ellas pensionada con 2,50 pesetas; y no comprobán-
dose que tenga más que trae'cruces sencillas, puesto que con
las dQs copias del B. O. de Cuba que Bcompa.tía, se demues-
'ra por la. l,I' que le fué conc~didauna cruz, y por la 2.110 que
recayó la real OI:den de 1> de a.bril de 189.8 aprobando la con-
c~sión de la miama recompens8, el Rey (q. D. g.) 'se ha ser-
"Ido desestimar la instancia del recurrente, por oareoer de de·
recho á lo que solioita. .
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y:;
demAs efectos. Dios guarde. á V. E. muchos alíos. Madrid'
3 de septiembre de1903.' •
MARTÍTlIlG'Ol
B'O'ES:mCRE'rAR1A
BAJAS
Exomo. Sr.: Según partioipa á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nneva, oon fecha 2 del mes aotual, falle·
ció el día 8 de agosto último en BateicaB (Murcia), el general
de brigada de la Sección de Reserva del EBtado Mayor Gene·
ral del Ejército D. Alfredo Vega y Fernández. .
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y fi-
nes correspondientes. Dios p:uarde 6 V. E. muohos afias.
Madrid 4 de Beptiemb~e de 1903.
MARTfTEGm
Bafior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Ordenador de pllg9S de Guerra.
\- .~~j=================:=================r:.­
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Informe que se cita.
Hay un membrete que dice.-JUNTA CoNSULTIVA DE GUE-
nRA.-Excmo. Sr.: De real orden fecha 24 de junio último
y á los efectos del párrafo 2.° de la SobArana disposición de
27 de octubre de 1902, se remite a esta Junta una comunica-
ción del Director de la Academia de Caballeria, referente á la
recompensa que merece el profesor de la misma D. Antonio
Ferrer de Miguel, acompañándos~ copia del acta de la Junta
facultativa de dicha Academia, y hoja de servicios del intere-
sado.-Expónese en elllcta mencionada, que ell,Ct teniente
D. Antonio Ferrer de :Miguel ha prestado el servicio de Ayu':
dante de Profesor desde junio de 1897 hasta la fecha, coinci-
diendo su destino con el período anormal de abreviación de
cursos, de trabajos verdaderamento extraordinarios por el
considerable número de alumnos, habiendo desempeñado
D. Antonio Fcrrer las suplencias ordinarias y ademas en pro-
piedad las clases de herrado y forja de 1897 á 1898; equita-
ción practica en 1899-1900: fil,ica, quimica, balistica y ar-
mas portátiles desdo 1900 á 1902, al propio tiempo que la de
equitación; todo ello sin perjuicio del desempeflO de otJ:os va-
rios cargos y de' atender a las eonvocatorias.-En todo mo-
mento ha dado pruebas de inteJjgencia, celo y .acierto, según
declara la Junt~ facultBrtiva, haciendp cpnstar además que se
halla en posesión de la cruz de l,a clase del Mérito Militar
con distintivo blanco ypas;'ldór del cProfesorado» que le fué
concedida por real orden de 21) de juniodc }901 (D. O. nú-
mero 139).-El Director de la Academia, en 'su comuuica-
ción fecha 7 de junio último, ratifica 108 merecimientos con"'
signados en el acta de la Junta fa.c¡l1tativa encomiando por·.
su parte las cualidades de laboriosidad, y {lonstanci~ dyl inte-
resado durante un pl~zo que excede ele seis años.-En su con-
secuencia, la Junta estima que el l.ert~nientcde Caballería
D. Antonio Ferrer de Miguél se ha hecho acreedor a la pen-
sión del 10 por 100 del sueldo de su empleo hasta el ascenso
al inmediato, por haber desempeñadq durante más de seis añds
consecutivos el C[l,rgo de Ayudante Pl'Ofcspr de la AcaeleI11ia
de Caballería, realizaniJo trabajos extraordinarios con inteli-
gencia, laboriosidad y constancia, hallándose comprendido
para tal declaración en el párrafo 1.o de la real orden de 27
de octubre de 1902 (C. L.• ,Ón.. 255) y en el apartado l,°del
arto 1U del reglamento vigente de recompensas en tiempo de
paz.-V. E., como siempre, acordará lo másacertado.-l\1a-
drid 10 de agosto de 1903.-El general Secretario, Leopol-
do Cano.-Rllbricado.-V.o B.o.-m Presidente accidental,
Julián González l'arrac1o.-Rubricado.-Hay un sello que
dice.-JuNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
M!.RTiTEGUI
D. O. nlim. 194
ecclólt·:CJ!l íN!'AN'l'ERÍA
ASOIDNSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien conceder el empleo sUperior inJllediato, en propuesta oro
dinaria de ascensos, á losiefes y oficiales de Infanteria como
prendidos en la siguiente relación, que principia con.D. Ber·
nardino Alfaraz Galán y termina con D. Serafín del Nido y
Torres, por Ber loa más antiguos deaus respectivas -escalas y'
hallarlile deClarados aptotl para el ascenBo; debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efeotividad que en la misma S8
les aaigna.
De real orden lo digo $ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaiios. Madrid
4 de septiembre de 1903.
Señor•••
,...
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de Un escrito dirigido á este Mi·
nisterio, en 17 de agosto último, por el Direotor de la Campa
ñia de ]os ferrocarriles de Madrid á Zaragoza. y á Alicante,
haciendo presente las 'dificultades que ofrece el transporte de
individuos de tropa cuando, al ser éstos licenciados, se pre-
sentan, l3in previo aviso, en crecido número, e1."\ las estacio·
nes del ferrocarril para ser embarcados, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que cuando haya de verificarse algún
licenciamiento de tropa, dé V. 11:. aviso, con la posible anti·
cipación, " la respectiva Compañia del ferrocarril, de las fe·
chas eu que aquél ha de realiza.rse, número de individUal!
comprendidos en él y trenes en que han de ser transporta-
dos.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Oíoa guarde á V. E. muchos años. Madrfcí
3 de septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Sailores Capitánes generáles de las regiones) islae Btlleares ''1
Canarias y Comandantes generales de Cauta y MeliUa. '.
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1lelaci6n que se cita
?
.'-; I EFECTIVIDAD
Empleos Deatlno 6 altuacló,n ac~1\l NOMBRE8 EI!lplcos
que se ies con1léren
Día I Me.. Afio
Coronel ••••.•••.Teniente coronel. ~eg. de Aragón núm. 21 ......... D. Bernardino Alfaraz Galán ••• 8
Otro••••••.'.•••. ldem de Amérioa núm. 14.•••.• " Federioo Montanar Gil.•.••. ll(ero •••.••.•••. ~
Comandante ...•. Excedente 8.a región.•.•.••••.• , " Mariano Bdones Bonafonte.• Teniente coronel. l.l
Otro....... ~ •••.•.• Zona qe l'alavera núm. 50 .••••. » Jo~é Laooma Vistúé ..•••••• ldém •.••..••... 8
Otro •••..••••.•• lctem de Osuna núm. 10 .•....•• " José Acosta Oliver..•••••••• ldem .•••.••• : .. 9
Otro•...••••••.• Reg, Rva. de Cádiznúm. 98 ••••. " Vicente Quereda Garcia •.• ,. ldem•....••••.• 31
Capitán........... Zona de Córdoba núm. 17....... " José CuéUar Anoria ..••.•.• Oomandante••••. 5
Otro •. ¡¡, ••••••••• Reg. de Cantabria núro. 39•...•• " Rafael Carmooa Bautista ••.. ldem .••..•.•••• 7
Otro •••.••.••••• ldem Rva. de B:<\dajoz núm. 62•• " Matisa Royo Vicente ....••• '. ldem •••• " ••••.' 7
Otro•.•••••••••• ldam.de Espafia núm. 46 ...••.. j) Emilio Juan Larrey ..•.•.•• ldem .•.••.••.• 9
Otro ••••.••••••• ldem de CaRtilla núm. 16 .•.•••. " .Fámoiaco González Parades .. Idero •..•..••••. 20 agosto ••• 1903
Otro•.•••••••••• Reemplazo 2.a región •••..••.••. l) Luis Pelátz B"rmúdez..•.... [rlero .•..•.•.•.• 25
Primer teniente .. Idom 4.a id.••••.••••••.•••... , » Manuel Corróns Gutiérrez••• Capitán .......... 2
Otro••••• <lo <lo ••••• Idem 4.a fll .....•.•••••.••••.•• ,. Earique Vila Du,.á ..•...••. ldem ......•••.. 5
Otro ............ ldem 2.a id......•.•.....•••••• " Diego Vega Montes de Oca,. • ldem .••••••••.. 7
Otro••._. ~ 't ....... l~eg. de Lealtad núm. SO.•.•••••
"
Angel Bartolomé Fernandez. Idsm ..•••••..•. 9
Otro· •••.•.•• ~.o Idem id. y alumno Escuela Supe·
rior de Guerra .••••••.••••..•
"
J alio MHIán Otazu ••••••••. Idflm ••••••..••. 12
Otro ............... R¡.og. de Castilla núm. 16.....••. :t Zaoadae Garcia Luengo .••.• Ifiem •.•••••.•.. 20
Otro ••.••.••.••. {fiem de C~uta núm. 1. ~ ....... , , Ramón Losada ROOfS ••••••• ldem .••..••••.. 25
Otro •••••••••••• Bd,tal¡ón óisciplinf4rÍo Melilla .•••
"
Manuel Pazofl Zamora••••••• {,1em ••.••••• '•.• 28
Otro•••••••••••• );lego de E:x;tremadura núm. 15 •• • R~fael Go,nz~l.ez Danza•••••• Id~w ••••••••••• 28
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'Empbos que ae l~z I E~'ECTIVIfJAD
Cla.ses Destino 6 situación actl'l\l KO~];REB COUfi"lO DIe.' , ){os Año
-
,,1 -Segundo teniente. Reg. de Covadonga núm. 40 .•.• D. Angel 'rraveef Badia •••••••. Primer teniente •.
Otro•••••...•••. Heempl8zo 6.t~ región .•••..•••.. ~ ,beobo Roldan Farnández•... Ifiem ••••••••••. ~l" .Otro._ •••••..•••• Re~. del bfanta núm. 5 ...••.•.. l> Enrique Alonso é Iuist13rra...ldem ..•.•• : ... ,
Otro ••.•••' .••••••. &6~mplllzo8." r$gión., .•. ', .• '.'... ) T~od()j:o Cubdro y C~bre~ro .. ldem •••••••.... 7(Otro ••.•'.•..•••• Reg.'de C:umria;¡ núm. 1. ..... , .
"
~1arx¡el SIl.roller Ortiz ..••.•. I!~em ...••••••• ' l~\,gG'tO. 1903Otro •••.••••••.. Reemplazo 1.11 región, ............ " l~miqu:: Prnctog GÓill€Z•••••• Ide'TI .•.••••'•••.Otro •• '•..•••••••• Reg. de ;¿oria núm. 9·. 'o'••.••••••• l> Ju:m Gallo Núñ~z.....••••. ldem ..•••••...•
Otro •••••••• , .. '. Idem de Melilla xlúm, 1 ........ l> nafael Mll.rzo .lj;lísabe..• ;. ,' .. ldem .•••.•.•... 25
Otro ..•••••••.•• ' Id'3mile Murcia núm. 37 .•••••• » Leoncio Riv¡;s Cabo.•••••.•• Idem .......... '. 28
Otro •• '.; •..••.•• Idem de Córdoba núm.' 10.••... ~' Serafín del Nido y Torre8.••• Idem ............... 28
1 "
. :'
" .
Madrid 4, PEl séptiembre de 1903.
.: ...
MARTÍTEGUI
Excmo. Sr.:· E1R~y.(q.. D. g.) ha tenidQ á bien conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta or¡linaria de
8SCen¡;¡OS, ªl primer te~iente de Infant6ria (E. R), afecto 4 la
Zona de Zllqlc;m~ núm. 23, D. Gabriel Martiuez Fernández yal
segundo teniente D. Juan Fresneda Bolado, de la misma arma
y escala, con destino en el regimilmto Reserva de Orense nú-
mero 59, por ser los más antiguos de su empleo y hallllrsede:
cIsrado8 apto8 para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere la. efectividad de 10 y 29 da agoF!to próximo
pasado reapeotivamente.Eíi asimismo la voluntad de Su Ma·
jestad, que lp8 referidos oficiales queden en su nuevo fmpleo
llfectos en ¡;;ituación de l'eserVa á los cuerp08 á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y de.
má8efeoto8. Di08 guarde á V. E. much08 añ03. Madrid 4
de septiembre de 1903.
~R~fTEGUI
&fíor Ordenador de pagos de Guer ra.
Be~ores Capitanes generales de la sél'tima y ootava regiones.
...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capitán de
InfanterIa (E. R), afecto á ]a Zona de reolutamiento de Ma-
drid núm•. 57, D. Deogracias de la Morena y Morena, el Rey
(q. D, g.), de acuerdo con lo informado por e8e Consejo tiu-
premo en 26 de agosto último, Be ha servido concerlprle real
licencia para contraer matrimonio con 0.0. Maximina. Gon-
Zález Frutos, una vez que se han llenado la8 formalidad~8
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(O. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero último
(O. L. mim. 28).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!:! guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembJ:e de 1903.
MARTfTEGUI
BefíorPre8idente del Con8ejo Supremo de:,Guerra y Marina.
Señor Capitan ga~eral de la prirnera. región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Aooediendoc:á lo.solicitado por ,el segundo'
teniente de Infantería (E. R.)-, afecto al batallón de primera
Reserva de Baleares núm. 1, D. Arnaldo Jofre Sastre, el Rey
(q~ D. g.), de acuerdo con lo informado por eoe C-ooeejo Su-
prp.mo en 20 de,agosto último, 8e h8 servido conoederle real
licencia para contraer matrimonio con D.a María Mestro Ar-
mengual, una vez que se han Henado las formalidades preve·
nida8 en el real deoreto de 27 de diciembre de 1901 (Colec-
ción Legislativa núm. 299) y real ,orden circular d6 21 de
enero de 11302 CC. L, núm. 28).
, De orden de S. M. ]0 digo)~V. El. para su conocimiento y
demás Afecto",. Dios guart;le á V. E.muohoJ5 a60B. Madrid
4 deaeptiembre de 1903. '
MARTiTEGUI
Befior Pre8idente del COD,sejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de,las ialas Baleare8~
• ••
SICCIÓN DI CABAI.LEBfA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der el empleosuperior inmediato, en propueetareglamentaria
, de ascenS08 del arma de Caballería del corriente mes, á los
jefes y oficiale8 comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. OcéaQo Altolaguirre Labarta y termina con
D. Jacinto fraile Roliríguez, por I:er 10/3 primeros en EU8 esca·
la8 resp(:lotivRs y hallarse declarad08 aptos pltr~ el ascenso;
debiendo disftutar en 8Ul!! nueV08 ,empleos de la efllctividlld
que en dicha ¡elación Be les consign~.
De real orden lo digo á V. lIl. para 8U conocimiento y
demá8 efectQil. Dios gnar4e ~ V. E. mUchos afios., Madrid
4 de septiembre de 1903. ' .
MARTfTEGUI
Sefior Ordenador de pagos de Guerrs.
Señores Capitane8 generales de la primera, segunda, cuarta,
quint/!, sexta, l3éptiwl' y ootava regiones.
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Relación que 8e cita
-
'. EFECTIVIDAD .
Empleos ",'f" Destino 6 situación actual NOMBRES Empleo qne se lesconfiere
Die. :Mes Año
-
-
T. coronel. ....••• Reg. Dragon6s de Montesa.••••.. D. Océano AltoleguirreLll.barta.. Coronel •••.••.•.• 1.0 ag9sto •. 1905
Comandante...... Id.ero Cazad01:ea de .Yillaw¡b'edo. II Ni~olás ühacón. Orbets,]Jiar-
. q1tés de Nevares . ....•••... Teniente coronel. 1.0 idem..... 1903
Capitán ..•...••.• Idem Refierva de AU'lújal', 8. •••. 1> Suiutltiano Obregón Barona. Comandante •.. " 1.0 ldem..... HJ03
roro. Liq.O del disuelto regimien-~
28Otro............. to de Harnón-Cortés, afecta al 1> José Garcia Flores......... Idam•.••••••••• ídem•••. 190
de Lanceros dal Rey ...•••••..
Primer teniente... Reg. Lancero", de 8aguntcJ:...... »Rioardo Gareia Bénitez..... Capitán ...••..•. 1.0 ídem •..•. 190
Otro .....••.•••.. 11em Drsgor,es de Numnncia.... »ll:milio Pou Magraner .....• ldem.•.•••••.... 22 ~~em ...• 190
Otro. . . . . .• . • • . •. Idem. U. lb j,:,.. • . • • • • • • • • • • • • •• II Enrique GuzmAn de VilJOrili
Si'gundo tenienta.
y Abaria ...•.•.......•.. 116m...•.•..... 28 ldem.•.. HlO
I,l¡.;m Cazado;,,,s de Aímansa ...•. ~ Antonio Garbillana Canet... Primer tenienta .. 1.° idem.•.• 190
o tifO ••• , •• • ••••• 1Idel.:'l. i i. de G;: ~i;;i:,,: ..••••••'. • •• » W~rilinü Goicoeeh"a Varela. LlE'm ..•..•.•.•. 3 idem.... 190
Otro .•...••.•.••. Idem Dragonl1s ,je Numancia. . .. l) An.tonio Fabre CoIl••.•••.• Idem••.••••.•.. 22 idem.... 190tdern Lanceros dEl Fa"'nesio y enl
Otro............. prácticas en el 4.0 Depósito de ~ Jaointo Fraile Rodriguez•.• Idem••••.••••.• 28 idem.... 190
Sementales. • • • • • • . • • • • • . • • . • .
I I
Madrid 4 de septie'mbre de 19oa.
..-
. MABThEGUI
MABTiTEGUI
SECOIÓN DE ARTILLERÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accedien.doá lo solioitado por el capitán
del primer regimiento montado de Artilleria D. José Gallo y
García de Linares, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien oonoe-
~erle el pase á situaoión de reemplazo, con residencia en Por·
cuna (Jaén), con arreglo á la real orden circular de 12 de di·
oiembre de 1900 (C. L. núm. 237). .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
4: de septiembre de 1903.
MARTíTEGDI
Señor Capitén general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.- ...-
SECCIÓN D¡1 INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenidoá..bieil.~probar
el proyecto de una caseta de O~r/l¡binerGs~pafa:'elpuesto de
cMata las Cañas», perteneciente á la comandancia de ese ins·
tituto en Huelva,;que V.;E. remitió á este Ministerio en 23
de junioúltimo, siendo cargo su pre.euPllestode 47.000pesetas
á la cantidad asignada para eatas atenoiones al cuerpo de
Cllrf.lbineros; pero entendiéndose, que quedan suprimidas las
partidas del presupuesto números 160 y 161, de acuer,do con
lo informado por el Direotor general de Carabineros; la pri-
'mera, porq lIe los jefes de comandanoia no tienen derecho á
indemnización, en razón á que en el lIervicio de visita á las
obras no se separan del distrito de BU demarcación y son
además plazas montadas, y la segunda, por no poder desem·
peñar el cargo de oelador eventual el oabo del puesto ni
ningún otro individuo de tropa, por impedlrselo el constante
servicio que praotican, pudiendo oonfiarse dicho cometido á
un paisano y subvenir al gasto que eso ocaeione con el
Ilobrante que r6Bulta por la supresión de las dos mencionadas
partidas, y si no bastase, con la de imprevistos del presu·
puesto.
De real orden. lo digo á V. E. para su cOJ1ocimieJ1to y
© Ministerio de Defensa
demás efectofil. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma..
drid 2 de septiembre de 1905.
Señor Capitán 'general de Andalucia.
Señor Director general de Oarabineros.
SEOCIÓN DI '¿D:v.:tNISTBACIÓN KILITA3
LICENCIAS
Exc~o~:·6r.: 'Vista.la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio con su eso~ito de 24 ~e agosto próximo pasado,
promovida por elofieial segundo de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Arturo HerDández Gil,
en súplioa de que S9 le concedan dos meses de lioenoia, por
enfermo, para Ferrol (Corufia), el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta, lo expuesto en el certifioado de reconocimiento facul-
tativo que se acompaña á dieha instancia, se ha servido acce·
der á la petición del interesado, con arreglo á las instruocio-
.nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientoy .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·4 de septiembre de 1903. .
MABTíTEGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y ~ctava regiones~
.8.
INDEMNIZACIONES
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6
del actual; oonferidas en el mes de julio próximo pasado,
al personal comprendido .en la relación que á continuaoión
se inserta, que oomienza oon D. Luis Moragnes Cabot y con-
clu,ye con D. José Colomina ViuJdeclarándolas indemnizables
oon los benefioios que sefialan los artiouloa del reglamento'
que· en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1903.
, MARTfTEQUX
Sefior Capitán general de las islas Baleares.
I3efior Ordenador de pagos de Guerra.
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J!:Btado Mayor GeneraL ..... IGral. brig.-.I » Román Morales Cabacino...
Reg. 1nf.a de Baleares, 2••••• \1.cr teniente. ID. Lula Morsgnes Cabot.•.••••
Medrid 31 de agoeto de 1903.
Il"laciÚII q'N6 M rit4
Jurídico Militar•••.•.•••..• /T. andltC!r l.a
113ón. Art.· de plaza de :Ma-\Com:mdante.
llorca /l.er teniente.
g goS; I po EeH A., ~a~~a PU~TO •
~goo ~~,o 00~ Ien que principia en que terminA ~
~ ~ ¡ ¡? de IU 'donde tUTO IuC&: Comil1ÓR eonferidA _ ~
o(J-~ . o~ ~o~ relldencia la comWón ,~!I\ '1 Me~ 1 Año Di" I lrle. I Afio I :'
. ~..... t
• 2~ . P.lm•.••••• M.hón•••..••.• IConduo1"..d'l" ••• . •••••• ',¡iUllO.. ,HIOSI-:iiUliO..
. , ~AlJilJ~ir como v~cal,Aun ,~~ll:l ..., 'e' ~ •
10 Mahón ...... Palma......... seJo de gueua de, OD.CL!'u·",,( .,. "'t<:ln. 1905 )' •
generales. , ..••.••.•.•..• } ,
• Fernando MoscardóMartínezl 10 y 11 Palma Mahón 'IAsIStlr como fiscal y asesor áll
varios consejos de guerra.. 21lídem. 19031 28Iiullo••
. ' Asistir A los, cursos do i¡}~·'
:. Adriado Riestra Monzón ..•. 10 Y 11 Idem ....... Cartagena...... trucción de la Escuela cen~ 4 ídem. 1905 )
) Miguel Rivas Vivis ...•••.. 10 Y 11 Idem •••••.• Cádiz y Cartage- tl'1l1 de tiro, dispuesto po 1
' nli........... real orden 4!lc ¡¡,de mayo til- 1.0 ídem. 111OS 1 )
Idem id. de Menorca•••••••• 10tro•••••••• 1) Alfredo Marqnerle y Ruiz , timo (D. O. núm. 97), s.e~;:¡\ o'
Delgado •••••.•••...•••• 10 Y 11 Mahón•• ~ ••• Cartagena...... real orden do 17 do JUlllÚ) l.jUlem. 19051 •
. ,' siguiente (D. O. núm. ~Sl). ,
ldem íd. de Mallorca .••.•••. \otro ••••••• .1 • 'Edllberto Esteban Garacot-¡ 10 Palma •••.•. Palma ¡Desartillado da la bater~¡,: dtl( 131ídem .1 19051 22liulio..~ che ' ~' I la Bonnnova \ '
ldem ••••.••.••••••.••••••• M.O taller 1.8 1» José Pld D,almilU .•...•. " 10 Y 11 Idem ......,.!ibiza ••••••.•• 'Ipasar revista de armamento áll
la fuerza de Carabincrol'1 ..• I 8 ídem ./190S/10jídem •
.Parque de Art.a de Mahón••. /T. coronel •.• ¡ »Juan Fernández Flores y ¡Mahón••••.• IFortaleza de Isa- Formar parte de la comisiónl, 8lídem. 1905 ) •1 Humanes. . . • . .. . .. .. 10 v R. O. I bel IT.. .. . . . . Telemétrica ,
:13ón. Art.· de plaza de Me· ml~nseri-', ' , l'
nOl'ca Capitán..... »Juan Ortlz Egea 14 10 le- tdem Idem [dem 1 8 ídem. 1903 ) )
Parque de Art.a del1ahón lotro , ) IgnacioPons Santacl'eu brm1903. [dem Idem TrabajosdePlanlmetría...•. I' 8 ídem. 19031. •¡l.er tenIente. » Antonio Corsanego Wanters. [dem ••••••. Idem ldem...................... 8 ídem. 1905 » 1>.Eón. Art. 8 de plaza de Me- Otro ....••.• ') ViceutE:> Agulrre Verdaguer. 21 Palma •.•••. Mahón Conduci!" caudales.•........ ¡ 7 ídem. 19031 12 julio..llOrea Capitán..... »Enrlque Alvarado Leiv8 10 Y 11 Mahón Ciudadela•...•. IPasar revista de armamento ál 26 ídem. 1903 26 'dero •
M.O taller 1.a ) Laureano Grosal Benito 10 Y 11 Idem Idem ¡ la fuerza de Caro.bineroa.;.; 2¡;'idelll. 1903 26 ídem.
IT. coronel;.. »Jesúa Egafi8 Oquendo...... 11 Palma ..•••• metas .•..••.. ;JAtender al cuidado y conser-). 7 ídem. 1903 7 ídem.vación dol matorial mor.t..-( I¡capltá.n••••• ~) Victoriano López Pinto y Se- 10 y 11 Idem .••••. '. Idem.......... do e';l dicho punto , 11 ídem. 1903 11 ídem., 1 villa.. .. .. .. • .. .. .. .. .. 10 Idem Palma ' IDellartlllado de la batería del 26 ídem •. /190S 28 ídem.. lIdem ldem / Santa Crua ¡ 26 'dem. 1905 28 ídem.rl1,roue de Art 8 de Palma' Id C b E d Atender al cuidRdo y conllel'-í 2/1nn. 1903 2 ídem.. • • .... em. •.•••• a o •n errocat vaeién del material. .••... 114 ídem. 1903 14 ídem.
M.O de fábri- . . - ~!O y 11 Y '\ 4 ídem. 1903 4 ídem.
ca de 2.... »José Colomina VlU , R. O. U 6 ídem. 1803 6 'dem .
, mrt 1m 9 ídem. 1903 9 ídem.
" 11 ídem. 1903 l1'dem'.
Idem ••••••• llletas .•.•••.•. Idem ...•.•••••••.•..•.• ; . '/16 ídem. 1903 16 ídem.
I 18 'dem. 11l0S 18 ídem.20 ídem. 1903 20 ídem.23 ídem. 11103 23 ídem.IJ
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S¡¡CCléN DE JtTS'l'ICIA y DEREC:a:OS l'ASIVOS
CONCURSOS
Excmo. Sr.: En :vista de 18 iOl'tancia que V. E. curs6 á
. elOte Ministerio en 4. de agosto último, promoví la por el
sargento de la'Guárdia Civil. retirarlo, O. Domingo Martín
.oareal. ep. solicitud de que Sil le conceda el empleo de
segundo teniente 46 la Reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se
bá eervidp conoeder al~ interesadoel·rfl!erido empleo con la
antigüedad de 27 de julio próximo pasado, por reunir las
condiciones prevenidas en el Ital d~creto de 16 dedioiembre
de 1891 (C. L. núm.' 478). -
,De real orden lo digo 1\ V, :U:, {)am I.m Qono~h:ni~nto Y
~ demás efectos. Dios guarde á V~ E. muohoe ~os. Madrid
3 de septiembre de 1903. '
Mü~m
Sefior Oapitán general de 4ragón.
&¡fiQr DJrector.ge~eral de la Guardia Civil•
• 1.
Beflor •••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que~. E. cursó 1\
e~te Ministerio en 20 de sgosto último, 'promovjda por el se:
gundo teniente de movilizadOl', Jetirürlo,D.Ger.u?án Lópes Vi.
var, en Búplica de trllsladar flU resid8ncíaQ la8 ib1he FllipinlH',
S. M. el ReJ (q. D. g.) se ha servido cOllceder al interesado
licenoia ilimitada pa.radicho Archipiélago; debiendo, miE'n~ ,
tras resida en el extranjero, cumplir cuantll dispone par~ la8 .
clases pasiVllB que se hallan en este caso. fA reglamento de: la
Direoción gimeral de dichas clases. apr,obado por rel11 orden
de SO de juiío de 1900. inserto en la Gaceta de Madrid del
6 de agosto siguiente. ,
De real orden lo digo é V. E. para BU conocimiento '1
dema8 efeotos. Dios guarde AV. E~ muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1903.
1I-UBTITlilGUI
SeJior OspitAn ;general de Oastilla la Nueva.
. . .
Setior Ospitan' general de la segunda regiqn.
•• a
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ,
este Ministerio en 17 de agosto último, promfJvida 'por el
aargento de Infantería. retirll.do,D. Jua~ Sanz Baláns, ~n soli-,
citud de (¡ne se le conceda el empleo de segundo teniente de
la Reserva gratuita; el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al iri:tere,eado el referido empleo con la antigüedad .de 4 del
citado m~~ ~~ agosto, por reunir laB condiciones prevenidaB
en el real de(1reto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme·
ro 478).
De real orden lo digo l\ V. E. para su conooimiento y
demaB efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Mádri~
3 deaeptiembre de 1903.
MA.:RTíTEGUI
Sefior Capitáu. general de Andalucia•
... "
© Minister O d Defensa
RET~ROS
~<imo. Sr.: En vista de la inst8:nci~ promovida por el
capitán que fuécle movilfzados en Cuba D. F6lix Lucaille
L.allDiel', en solioitud de que se le conceda el retiro que le
correspondll, el Rey (q. O. g.).de acnerdo oon lo informado
por el Consejp Supret;no de Guerra y Marina en 22 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
~ntereeadQ,qUE~tiene ~tl re~idencia:en Guantatlamo, por
carecer de derEcho, una vez que obtuvo pasaje por cuenta del
ltstadQ pára regresar asu paisydiefrutado, por 10 tanto, uno
de los be~efioio9 que conoedi'l la 'ley de 11 de ab,ril de 1900.
De r~al orden lo digo á V. E. para sn ,oonooimtento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos aflos. Madrid
3 d¡¡'septiembrede 1003. . ,
'MA,RTiTEGUI
Safior Presidente de la Oomisión clasjpcadora de jefes y ()1i-
Qiales m9viliz.!.'dq~. d.e Ultr!,~~r ~
~fior Pre¡¡idente del ConsejoSup~emQ de: G~ef~ '1 Mmna.
~f •.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
oursó V. E.• afte Ministerio, con fecha 1.0 ¡fe agosto de 1902,
inetruidó al. soldado de Imanteria Emilio Garoía Garoía; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo oon lo info~mado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto último, se ha
servido conceder al interesado el retiro para Granada con
eujeci6n á JI;) preoeptul'do en real orden del 4 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), 8signandole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrA de satisfacérs,ele, por la Delegación de
Haoienda de dicha provincia, á partir del 1.o de ootubre pró·
ximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento Y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muohos nfiOB. Ma-
dri(l 3 de !leptiembre de 1903. '
Safio: qapitán general de Andalucia.
BefíoreEi Presidente de,l Oonsejo f3apremo de Guerra y Marina
1 OrdenadQr de P!'8(lB de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de J~ instancia qne V. E. Cursó á
este Ministerio en 9de junío ~ltimo, promovida por el 2.°
teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Migael Martínez
Nicolás, en súplica de que se le abone en laPeninsuJa el tercio
de haber de retiro que lefu(l asignado en las cajas de Cuba
por real orden de 25 de mayo d~ 1891 (D. O. núm. 113), el
Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por el COn8E'jo
Sllpremo de Gaei.'ra y Marina en 25 de agosto último, y con
sujeción á lo prel'enido en el real decr~to de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) yen la real orden oircular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien oonceder
al interesado, en v'1a de revisión, los 30 céntimos del eueldo
de su empleo. ó sean 48'7.5 .pesetall mensualeB, y además 16'25
pesetas, también mensuales, po~ 18 bonificación del tercio,ó
seauli total de 65 pesetas 8.1 me"" que habran de abónárseleá
partir de 1.0 de enero del citado' afio 1899, cOqlo comprén-
dido en la ex~epci6ndel artieulo 4.° del real decreto d~ 4 de
abril de aquel año, previa deducoión del menor haber que
desde entonces ha venido peroibiendo.
De real orden lo digo: á V. E. Para su conooimiento y
fines consiguientes. DIOS guardé 1\ V. E. muchos afios.
Madrid 3 de septiembre d~ i903. - ... "
MARTíTEGUI
Seilar Capitán general del Norte.
Señor Presi~ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8EOCION DE UTSl'a'OCt'JIÓN' 1 ~EO~t!T,:\~JBNTO
T DIaE;JCIONES
< ASCENSOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) B.e ha servido .conceder el
empleo superior inmediato é ingreso en ese cuerpo, al j.-fe y.
oficiales del mismo,é Infanterfa,compr<3udid'J8 en la sig:uíen.
te relación, que comienza con D. Fernando Brotóns Carl;a y
concluíe con D. Fra~cisco Trigueros Rubio, los cuales eetán
declaradg~ aptos para el aecenso y eon 10B m~8 antiguos en
sua respectivos empleos; debiendo disfrutar en, loa que se les
confie~en, de la efectividad que .a. cada unl?' se asignll en Ja
oitada relación. ....
pe real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
deJ:l1.áa efectos. Dips guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre'de 1903.
MARTiTEGUI
Señor Director general de Carabineros.
Sefíores 'Capitanes generales de la segands, tercera, cUllrta
quinta, sexta y octava regiones, y Ordenador de pagos de
Guerra. '
Relación que se cita
--...,
El"ECTIVIDAD
=:;======Empleos Deitlno 6 situación actual NOMBRES Empleosque so les confieren
Día Mes ~ ..Año
J ·Julio Clllbonel1 Aura••••.••.•. Ingreso ...•••.•.
" Ange! Losada Roces .•.•..•.... Idaw •••.••••• ;.
" F~~p:cil3!Jo ':l'r~~qer9~ R.ubio•••••• IiJ.em .••..•.•••.
27 idem..... 1903
27 ü:(em.•.• 1'003
31 idem.••. 1903;.
31 ll~oeto .:. 1903
27 ídem..•'..., 1903
31 ídem.•• ;: :HJ03
27 1dem..•• hiú3
27 idem.... 19~)3
31 fiem..•. 1903
19 idtJm.... lS03
l
Comandante.•••• Comandancia de Málaga••.•• D. Fernando Brotóns Carra •..••••. Teniente coronel.
Capitán ••••.•••• SnbinBpección de Alicante... ~ Salvador Vilaplana Macazage. ..• Comandante .
Otro Comandancia de Cádiz....... »FedE:rjcQ Escalona López ..••••• Idero .
l.er teniente ••••• Id¡;m de Bilbao..... . . . ••••. ~ JOl;é Javaloyes López Capitán •••.•.••.
Otro ldam de Santander.. •• • »José Rubi Gutiérrez .•••••••••• Ic.tem .
Otro .•.••..••••• {dem de Cadiz.. . •••. •••• .•• II José Cerón Martinez.•••••.•.•• Idem •••••.•....
2.0 teniente Idem de Algeoiras........... » Mimufli Aranda Lendinez Primer teniente ..
Otro••••••••• : •• ldem de Barcelona•• ~........ »José Sénchez Ocafia y Sanchez
Ocaña o ,J.". ••••••••••••••.• Idem .
Otro ldem de Valencia ,..... J Fernando Bonrostro Reinoso•••. Idem .
Otro ldem de Alicante J José de Lera Darnell ldem .
Otro '•••••.. Escala activa del arma de In-
·fanteria•.•••.••••••.••.•.
Otro•••••••••..• Idam ' .
Otro. . . . . . . . . . .. Idem ~ _-o' ••••••••
-
Madrid 4 de septiembre de 1903.
4 8~bre.•.
4 ld:fm....
4 ídem.••.
MARTÍTEGUI
1!lü3
IIJOS
1903
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificaoión heoha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este MiniBterio en escrito de 15 del mes próxi.
JXlo pa1!ado, y en su virtud declarar aptos para el asoenso á los
Coroneles de Carabineros D. Juan Alvarez Navarro y D. Ri·
cardo Ugarte Vassallo, los ouales reunen las condioiones que
determina el arto 6.0 del reglamento de olasificaciones de 24
de JXlayo de 1891 (C. L. núm. 195), y con las oirounstancias
recomendab.les 1.a , 2.u, 5.a y 6.a de las comprendidas en el
16 del de asoensos vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento 1 de-
© IV mI' 'teno de e ensa
más efeotos. Dios guarde á V. ro.' muchos arillo. Madrid
3 de ¡septiembre de 1903.
Mil'l'íTEGUl,.,
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de 9arabineroB.
--
RECLUT.AMIE.1"fTO y REEMPLAZO DEL EJItItCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancIa promovida por
Miguel Alonso, vecino de Villalar (Vailadolid), en f;olioitud
de que ee ~xima del servioio militar activo á su hijo Manuel
~ ".>.
;"'..':;"
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d
Alonso Rodriguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
ma.do por la Comisión mixta de reolutamiento de la indioada
provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios ~uarde ~ V. E. muchos añol!.
Madrid 3 de septiembre de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
acuerdo con lo informado por la. comi8ióJ;\ mixta de reoluta-
miento de la indicada provincia, se ha servido aoceder , la'
petioión del reourrente, declarando á eu hijo excluido total-
mente del servicio. ' , , ,,' ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguIentes. 'Dios guarde á V. E. muchos afiOB.
Madrid 4 de Bept~embre de 1903•.
MARTfTEGUx
Beñor CapitáJi general de Ca8tilla. la Nueva•
.'.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Bonet, veoino de Sarreal ('l'arragona), en solicitud d~
que se exima del servicio militar aotivo á su hijo Pablo Bo·
net :Y Bopet, ell~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta. de reclutamiento de la' indicada pro-
vincia, se ha servido desestimar dicha petioión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1903.
MARTiTEGUl
Señor Cspitán general de Cataluña.
.._.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los ocho reolutas
que figuran en la siguie.nte relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indio'sn, Están comprendidos en el artíoulo
·175 de la. vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se devuel-
van a los interesados l80s 1.500 peset8scon que se redimieron
del servicio militar activo, eégún lalil cartas de pago expe-
didss, en las fechas, con loa números y por 18s d(!legaciones
de Hacienda que también se indican en la citada relaCión.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonooimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.-
Madrid 3 de ¡::¡;ptiembre de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia promovida por
Guillermo Reino Garcia, vecino de Talavera de la Reina (To.
ledo), en solicitud de que se exima del servicio militar á eu
hijo Alejandro Mariano Reino López, el Rey (q. D. g.), de
MARTÍTEGUI
SeiioresCapitanes generales de Andalucía, Valencia y Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
.. .~ , '. ,) .
FECHA
. . de la. redenciónVECINDAD
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
I
NÚmero~ DelegecJón
de 11.. de HacIenda. q,ue
,
. . , . expIdIÓ
....,~_Pu_C_bl_O__ I__Pr_o_vJ_nc_la_.J.D_l_e. " Me.. Año celtas depa~o lacartadepll.go
JOE'é Onro LiñarfS .• Oo 1901 Lañas Coruña. o" :27s~pb~e•• , 1901 134 Co:t'úfi~:
VICentE; Gllrrote S:J.bio ..•.. o...•...••. 1901 S. Pedro de Feas. ldem .•••.. 24 enero •.. 1902 435 Idem.
Mllnuel Cabadas Alfaya••.•• '" ••.••. 1901 Mondariz.•..•• o Pontevedra. 5 novbre .. 1901 106 Pontevedra.
Manuel Mllrtin Cota 1901 Avión Oren¡;e 28 f)ctubre • 1901 389 O~~nse. ,
Luis Jav!lluy Sebaf!tia l\-JOI Alicante Alicante 24 Ilepbr~ .. 1901 712 ,.Alicante.
Ricardo Jiméaez Martinfzo ..•••.••••• 1901 Idem•....•.••.. Idem••••• , 30 ídem.•.. 1901 1.041 Idem •. ,
t'ifilvádor Alvero1a Candela 1901 (!;lche ldero 30 idem Hl01 1.407 Idem.
Eduardo Alvartz de.SotomaYor Onieva. 1899 LuoeDa •••••..•• Uórdoba ••• . 3 octul>re·. 1899 51 Córdoba.
• 1
'Madrid 3 de septiembre de 1903. MARTÍTBGUI
TALLEiEB DEL DEPÓSITO DJI LA. GUEllBA.
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